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fri£onirea slovacilor. 
(*) Alianţa naţionalităţilor a fost delà în 
ceput un spine în ochii şoviniştilor. Deja 
baronul Bánffy, p'atunci prim-ministru, în­
cercase să zădărnicească ţinerea congresului 
naţionalităţilor, care a proclamat alianţa, a-
ducând cu vagoanele la budapesta » sârbi 
patrioţi«. Am opus însă piepturile noastre 
introducerii în sală a acestor unelte mize­
rabile. 
D'atunci fiecare guvern unguresc şi-a ţi-
jiut de supremă datorie să spargă ori cel 
puţin să slăbească această alianţă. Legătura 
este însă atât de strânsă între noi, intere­
sele comune atât de mari, încât zadarnice 
au rămas toate opintirile guvernelor ma­
ghiare. Ademenirile de totfelul n'au prins 
decât între sârbii radicali, cari şi ei mai 
mult din pornire împotriva fraţilor lor libe­
rali şi pentru a distruge partidul acestora, 
s'au guvernamentalizat, măcar că şeful lor, 
Dr. lasa Tomici, declarase într'o fulminantă 
broşură că >nu va mai fi măgar « să se 
lase păcălit de kossuthişti !... 
Dar arma cea mai des întrebuinţată pen-
\w spargerea alianţei noastre a fost şi este 
prigonirea. Deja subt Széli, cel cu » drepta­
tea» şi » dreptul «, s'a deslănţuit o adevărată 
furie atât împotriva noastră cât şi a slova­
cilor. Procesele de presă curgeau şi curg 
cu o nemai pomenită îmbelşugare. Intrând 
noi în activitate, s'au mai adăogat conte­
stările şi nimicirile mandatelor câştigate cu 
multă trudă şi cheltuială. 
E revoltător îndeosebi ceeace li-se face 
slovacilor. Iată, de pildă, dupăce Iedlicica 
un preot (catolic) cu admirabile pregătiri, 
fu si it să demisioneze din parlament, căci n'a 
mai putut rezista teroarei episcopului unealtă 
a guvernului, — se nimici şi mandatul lui 
Milan Ivanca, ales de slovaci în locul lui 
Iedlicica. 
Şi aceasta se întâmplă la câteva zile după 
ieşirea din temniţă a lui Juriga, care a stat 
doi ani la Vaţ şi în acelaşi timp când în-
nalta Curie se milostiveşte a contrage cele 
patru osânde ale lui Hlinka, dându-i doi 
ani şi 9 luni. 
Tot atunci sunt pornite procese de presă 
atât împotriva lui »Narodne Noviny* din 
T. St. Martin cât şi împotriva lui »Slo-
vensky Tyzdenik«, cele două organe frun­
taşe ale naţionaliştilor slovaci. Ajung o ân-
diţi fruntaşii slovaci de pildă pentrucă de­
spre un procuror au scris că în calitatea 
lui de preşedinte la alegere *prea a uzat de 
drepturi ce nu sunt înscrise în lege«... Asta 
e » calomnie a autorităţii*, iar redactorul 
Skultety ajunse alaltăieri pus subt acuză pen­
trucă despre Chudovsky Géza, vestitul fost 
procuror la Presburg, acum (ca răsplată !) 
preşedinte de tribunal, a scris că face a-
buzuri în interesul maghiarizării... Şi ade­
vărul acesta este — »calomnie« ! 
Nu este săptămână în care vre-un slo­
vac să nu între în temniţă ori să nu iasă, 
în care să nu se intenteze vre-un nou pro­
ces. Unde nici cu cea mai mare bunăvoinţă 
nu se poate constata (?) » agitare «, nu e 
grea a se constata — »calomnie«, care e 
poate şi mai rentabi'ă, căci aduce după 
sine temniţă ordinară... 
Constatăm însă, că toate aceste prigoniri 
nu i-a frânt pe slovaci, ba nici nu i-a obo­
sit măcar. Dimpotrivă, ei luptă încă şi cu 
mai mare energie, solidaritatea între dânşii 
este şi mai complectă. 
Ceeace, bine-înţeles, îi scoate din minţi 
pe sovinişti. Cei delà »Budapesti Hirlap« 
de pildă, în numărul lor de ieri, scriu cu o 
selbatică înverşunare. Dupăce îşi varsă nă­
cazul că în urma demisionării lui Iedlicica, 
la Bazin au învins tot slovacii, şi dupăce-şi 
manifestă bucuria că se nimiceşte mandatul 
lui Ivanca, face un apel desperat ca parti­
dele maghiare să se alieze, să se înţeleagă 
asupra unui singur candidat ungur, căci aci 
nu poate fi vorba de învingerea unui partid, 
ci de izbânda ungurilor asupra slovacilor. 
Scrie, textual : »eine să învingă: steagul un-
gurimei, ori şi în viitor tot naţionalităţile 
să fie stăpâne în cerc?« 
Cucerirea cercului acestuia este cu atât 
mai de importanţă pentru unguri, observă 
numitul ziar, cu cât zdrobind pe slovaci la 
Bazin, e speranţă să-i bată în viitor şi în 
cercurile vecine Nagyszombat, Stompfa şi 
Morvaszentjános... 
Dintre atâtea cercuri curate slovace, stă­
pânirea ungurească n'ar voi să lase nici 
unul slovacilor naţionalişti. Pentrucă, scrie 
numitul ziar, »noi vrem să se vadă aici o 
ţară ungurească, o stăpânire aspră, o supre­
maţie necondiţionată«... 
Când astfel scrie organul contelui An-
drássy, ministrul de interne, îşi poate în­
chipui oricine cum are să fie alegerea delà 
Bazin şi ce încercări şi prigoniri îi aşteaptă 
pe credincioşii noştri aliaţi slovaci. 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA» 
Lupta, jp>e*vt»-xi lumină. 
Pădurea doarme legănată de hoinăritul vântu­
lui pribeag. învăluită în noapte şi tăcere ce ar 
ţutea să facă altceva? Din când în când câte 
t frunză se mişcă pe ramurile tinere, dar miş-
ttea aceasta nu înseamnă că s'ar fi trezit din 
Ш. Ele dorm altfel decât noi. Sunt ca crăiasa 
à poveste la capul căreia înzădar au cântat ta­
nítóié muzicanţilor celor mai vestiţi din ţară, 
Mar au stropit-o cu apă să o scoale ca pe 
сейаір muritori, ea dormea înainte şi a trebuit 
«vie Fât-frumos cu lumină din raiu ca să o 
stMle, căci aşa i-a fost blăstămul »să nu se 
scţrie decât când va vedea cu ochii lumina ra-
Miii, Aşa şi pădurea, înzădar se muncesc ta-
raftm'ie ei cele gureşe şi de-o sută de neamuri 
si o trezească, înzădar o stropeşte cerul cu roui, 
ea doarme, până când plin de sângele revărsa 
tului nu vine Fát frumosul Soare cu hainele 3 lui 
ţesute din raze. Până atunci toţi locuitorii pădurei 
pitid şi uriaşi dorm cu frunţile şi frunzele în­
dreptate spre pământ 
Dar când zorile, pionerii răsăritului, se arată, 
tând răcoarea înviorătoare a dimineţei începe să 
străbată firea împărţind ceaţa văilor ierbei mă­
runte şi copacilor uriaşi, când neamul înaripat în 
I nmurile legănate începe ciripiturile de dragoste, 
! se pregăteşte şi pădurea pentru munca zilei. — 
! iWfîoanele de frunze îndoite, au adormit cu cre­
ştetul cătră pământ, încep a se ridica cu' ochii 
cătră cer să vadă ce timp vor avea astăzi ; flo­
rile îşi întorc capul spre răsărit şi aşteaptă mi­
rele, care le va svânta lacrămile lor de mirese 
din ochii plânşi ; altele îşi îndreaptă fructele spre 
fiinţa vieţii şi altarul lumii făurind Ia visuri că 
azi mâine vor avea fructe coapte. 
Iar când apare el, soarele cu întreaga Iui suită 
de raze, miile de frunze dintr'odată îşi aprind 
candelele lor şi pornesc munca în ateliere, fie­
care picătură de rouă se transformă în diamant, 
corul paserilor îl primesc în osanale, tăcerea pă­
durei e întreruptă, dar singurătatea e mai mare. 
E ceva deosebit cântecul paserilor din pădure; 
cântecul lor nu alungă ci măreşte singurătatea 
pădurei. Apoi toată » verdeaţa* laudă pe Domnul 
şi la lucru ! 
Câţi dintre noi, dorindu-ne odihnă nu am dori 
lucrul lor? Ce lucru poate să aibă o floare? 
Pentru mâncarea de toate zilele nu trebuie să 
alerge, să pribegească, să emigreze, îmbrăcăminte 
şi locuinţă nu-i trebuie, iar copiii încă nu-i plâng 
de foame. Pare că nici nu se îngrijeşte de altceva 
decât să trăiască ea bine şi să crească. De altcum 
când ai de toate, mulţam sfântului, că nu e chiar 
greu să trăieşti... Fericiţi aceia cari au mai puţine 
trebuinţe 
Mâncarea lor şi-o scot parte din pământ, parte 
din aier. Din pământ primesc unele materii cari 
se dizolvă în apă şi cu apa ajung în corpul lor... 
Dacă ardem un lemn, toate materiile cari sunt 
luate din pământ, rămân ca cenuşă, sunt din ţa­
rină luate şi în ţărînă se vor şi întoarce, mate­
riile luate din aier Ia ardere se^duc şi trec în 
aier de unde li-s'a dat. 
Dar ştim că la ardere pe lângă cenuşă şi car-
bondioxid mai căpătăm încă şi căldură. De unde 
e căldura aceasta latentă în corpul plantelor? 
Toate trebuie să aibă un izvor ! Din mâncarea 
ce o primesc ele din pământ şi din aier, noi în 
laboratoarele noastre nu suntem în stare se pro­
ducem ceva organic, acest patentat e exclusiv 
secretul lor. Ştim că pe lângă hrana ce o capătă 
din pământ şi din aier mai au lipsă şi de lumina 
soarelui, căci fără de lumină nu pot face asocie­
rile chimice cari se găsesc în corpul lor. Putem 
deci zice că ele primesc căldura ce ni-se arată 
Ia ardere, delà soare. In fiecare plantă îşi ama­
netează soarele o părticică din puterea sa, pentru 
o zimbire îi dă fiecăreia traiul. Ne putem face 
închipuire ce rol are soarele în viaţa plantelor. 
Privind din acest punct de vedere plantele, 
vom vedea că viaţa care mai înainte n i s e părea 
liniştită şi neturburată e plină de lupte, de cele 
mai mari lupte ce s'au dat pe pământ. E un 
veşnic războiu pentru pământ pentru care ne 
sângerăm şi noi, un veşnic războiu pentru aier, 
pentru cucerirea căruia ne îndemnăm tot mai mult 
în ziua de astăzi şi un veşnic războiu pentru 
soare, pe care, dintre noi oamenii, doar Diogene 
l'a preţuit cum trebuie. — Dar la e e acela câ­
ştigă războiul, care are soarele, căci cei ce n'au 
soare trebuie să moară. 
Bietele flori din fereştri îşi îndreaptă vârfurile 
înafară, cătră stradă, nu pentrucă ar fi curioase 
de trecătorii de pe stradă, ca florile societăţii 
omeneşti, cum poate ar fi plecat să creadă vre-un 
poet, ci silite de lupta grea pentru traiu. 
înzădar le vom încerca să Ie întoarcem faţa 
cătră întuneric, nu vom reuşi. Dar uite în pă­
dure ! Pădurile sunt pentru plante ce sunt ora-
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Nu înţelegem insă astăzi cum se lapădă 
de-arândul de d. Burdea, cei ce personifi­
cau în dânsul mirul purificator. Mai nainte 
părintele protosincel Dr. Olariu, iar acum 
d. advocat Dr. N. lonescu, se lapădă de 
bărbatul providenţial Burdea ; iar nişte să-
băloşi »junimisti« tot subt firma naţionalis­
mului cântă ditirambi părintelui Olariu »care 
n'a cochetat nicicând cu guvernul şi nici 
nu va cocheta«. Acum toţi sunteţi naţio­
nalişti ? Candidat cu lătrători cu tot ? Daţi 
acum în Burdea ca în trădător ? Şi îi fa­
ceţi din Musta, Badescu cu Ciorogariu cu 
tot sateliţi de-ai lui Burdea, ca numai şi 
numai Dr. Olariu, cel mai erudit «nepri­
hănit în viaţă şi suflet« (bietul Guşca ce-o 
zice la aceasta, că şi atributele lui le con-
fiscau «junimiştii«) să rămână naţionalist. 
Aşadară a fost falşă firma de purificare, 
menită a seduce lumea de bună credinţă ; 
iar acum dovedindu se acea firmă de nesu­
ficientă să ia ceealaltă firmă mai mare, a 
naţionalismului, că doar-doar va întră lumea 
în prăvălia trădării autonomiei ce vor să o 
deschidă unii chiar subt firma naţionalismu­
lui în Caransebeş 
Pe noi ne-aţi putut avea pentru opera 
purificării, pentru opera trădării bisericei 
însă nu. 
Plângi popor nenorocit 
Plângi că Tudor a murit. 
Din R o m â n i e . 
Starea Elenei Doamna. Se anunţă 
din P.-Neamţ: Starea Elenei Doamna con­
tinuă să fie satisfăcătoare. Medicul curant, 
dr. P. Floru a dat azi dimineaţă, la ora 7, 
următorul buletin : 
»Deşi în timpul nopţei nu a dormit, 
totuşi starea generală s'a mai îmbunătăţit. 
Se pronunţă din ce în ce mai mult o stare 
de ameliorare bine accentuată, fără să se 
poată preciza însă ceva cu privire la 
viitor«. 
In urmă, Elena Doamna, până la orele 
12 s'a bucurat de aceiaşi stare mulţumi-
Nu toate frunzele sunt d'opotrivă de simţi­
toare. Sunt unele mai senzibile, cari nu au nevoie 
de prea multă iumină. Aceste vor putea trăi şi 
în umbra celor mari. 
Aceste nu sunt războinice ca celelalte. Lipsele 
vieţti le-a silit să îndure multe, neputinţa le-a mi­
cit pretensiunile, sunt modeste, mulţumite cu 
soarta, sunt vesele când serafimii din lumea 
plantelor cu 4 aripi şi 6 picioare îmbătaţi de mi­
rosul lor dulce se abat pe Ia ele gustând din nec­
tarul anume stors pe seama vizitatorilor. De ce 
ar şi încerca lupta în viaţa lor de o vară ! Lupta 
o iau aceia cari trăiesc timp de secole. Armele 
decisive ale luptei lor sunt armele stăruinţei. Când 
purtăm noi o luptă facem oare sforţările ca le 
fac ele? 
Sforţări în cari tot corpul lor sufere deformări, 
din cari le putem ceti povestea vieţii lor. vi. 
toare. La aceea oră a dormit şi somnul i-a 
durat până la 10 dimineaţa. La amiazi, ilustra 
bolnavă a mâncat cu poftă. 
Drepturi Dobroge i . Vineri s'a depus la 
Senat, de către d. I. Brătianu, preşedintele Con­
siliului şi ministru de interne, proiectul de lege 
pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor 
din judeţele Tulcea şi Constanţa. 
Iată textul acestui proiect de lege: 
Art. 1 Se acordă locuitorilor din judeţele Con­
stanţa şi Tulcea, după distincţiunile de mai jos, 
drepturile politice recunoscute românilor prin 
constituţiune. 
Art. 2. Fiecare din aceste judeţe va alege de 
doi deputaţi în colegiul I şi câte unul în colt 
giile II şi III precum şi câte doi senatori în colt 
giul I şi câte unul în colegiul II. 
Colegiile electorale se vor constitui conform 
art. 59, 60, 61, 68 şi 69 din constituţie. 
Vor avea dreptul de alegător : 
a) Locuitorii cetăţeni otomani, care aveau do­
miciliul real în Dobrogea în ziua de 11 Aprilie 
1877, şi care după această dată n'au emigrat nie 
nu s'au prevalat de vre-o protecţiune străină. 
b) Cetăţenii români cari au trecut din ţară sau 
vor trece. 
Şi unii şi ceilalţi vor trebui să îndeplineasof 
condiţiunele de capacitate prevăzute de art. 16 
din legea electorală, aplicându-se pentru incapa­
cităţi şi ne demnităţi art. 18 şi 19 din aceeaşi lege. 
înscrierea pe listele electorale de comună, judeţ, 
sau cameră de comerţ, nu constitue pentru cei 
înscrişi presumţiunea că îndeplinesc condiţiunile 
de mai sus. 
Art. 3. Pentru întocmirea primelor liste electo­
rale se instituesc pentru această singură data, 
două comisiuni, una pentru judeţul Constanţa 
alta pentru judeţul Tulcea compuse fiecare din: 
Prefectul judeţului, un membru al Curţii de apel 
din Galaţi şi preşedintele tribunalului local. 
Că nemulţumiţii cu încheierile acestor comi­
siuni, vor avea dreptul de apel la Curtea de Ca­
saţie, secţia contenciosului în termen de o lună 
deia pronunţarea lor. 
Curtea va statua de urgenţă asupra acestor 
apeluri. 
Un decret regal va fixa termenele pentru în­
tocmirea primelor liste electorale, pentru introdu­
cerea şi judecarea apelurilor precum şi pentru 
încheierea listelor definitive. 
Pe viitor se va urma în totul conform legii, 
pentru întocmirea, revizuirea şi permanenţelor 
listelor electorale. 
Art. 4. Prin derogare delà dispoziţiile comune, 
alegătorii direcţi şi delegaţii colegiului III de ca­
meră, vor vota în atâtea secţiuni câte plăşi sunt 
în judt-ţ. 
Secţiunea centrală va fi hi oraşul de reşedinji 
al judeţului, unde vor vota şi alegătorii din toate 
comunele plăşii, în care este situat oraşul nostru 
de reşedinţă. 
Alegătorii din celelalte plăşi se vor întruni în 
comunele de reşedinţă ale plâşilor. 
Delà Senat. S'a depus pe banca Senatului, de 
către d. Torna Stelian, ministrul justiţiei, proiectul 
de lege pentru reorganizarea magistraturei, votat 
de adunarea deputaţilor. 
Senatul, după propunerea dlui Dr. Râmniceanu 
a horărât aşezarea în incintă a bustului regreta­
tului P. S. Aurelian, fost preşedinte al maturului 
corp. 
Denunţarea convenţ ie i cu Austro-Ungaria. 
Se anunţă din Viena că guvernul român a dat 
un ultimatum monarhiei austro-Ungare cu privire 
la convenţia comercială. Prin acel ultimatum se 
dă un termen de 10 zile până când Austro Unga­
ria va trebui să lămurească chestiunea con ven-
ţiunei comerciale. Dacă până în 10 zile cererile 
României nu vor fi satisfăcute guvernul român 
va denunţa convenţia. Urmările acestei denunţări, 
vor fi următoarele: mărfurile austro ungare se vor 
bucura încă un an de avantagiile convenţiei, după 
care vor întră în prevederile noului tarif vamal. 
Carasul bolnav. 
înţelegeam pe bărbaţi grupaţii în jurul 
dlui Burdea, atunci când ziceau, că n'au 
alt scop decât purificarea. Şi drept dovadă 
că ne-am ridicat peste toate referentele 
noastre personale n'am osândit nici pe acu­
zatori nici pe acuzaţi, pentrucă înaintea 
noastră salus reipublicae suprema lex esto 
şi salus reipublicae esse. »Sunt abuzuri în 
Caransebeş ?« ziceam noi în 28 Martie (10 
April) 1908, când a sosit bomba din Bu­
dapesta şi nu putea fi vorbă de aspirări de 
mitră ale n i m ă r u i a, pentrucă trăia 
episcopul Caransebeşului — iarba rea din 
holdă piară, dar nu calce copită de haiduc 
pe sînul maicei noastre biserici. Dreptate şi 
curăţenie să se facă în Caransebeş, dacă 
într'adevăr a existat murdăria ce i-se im­
pută... Dar nu numai despre aceasta sanare 
este vorba, ci mai presus de toate, că s'a 
atentat la autonomia bisericei noastre şi 
aceasta nu mai este exclusiv chestia Ca­
ransebeşului ci chestia întregei biserici or­
todoxe. Avem dar un punct de întâlnire cu 
toţi oamenii de bine şi de bună credinţă 
personală, — adecă salus reipublicae mân­
tuirea bisericei din halul în care a ajuns. 
Pentru aceasta ne-am făcut tuturor de toate 
ca pe toţi să-i mântuim. Au fost şi oameni 
mici de inimă cari n'au înţeles rostul no­
bleţei noastre în o situaţie atât de mare 
cum era revendicarea autonomiei noastre 
pusă subt obroc în o parte a mitropoliei. 
şele pentru noi. — Nu vei găsi acolo loc unde 
poate ajunge lumina soarelui şi să nu fie ocu­
pat. Un oraş fără temniţe pentru vii că în tem­
niţe câţi ajung mor. 
Pământul acoperit de un strat de iarbă deasă 
sau de muşchiu, deasupra lor luceşte soarele 
dacă nu-i ţin cale razelor alte plante mai mari de­
cât ele în care caz ele trebuie să se mulţămească 
cu umbră. In societatea noastră câţi inşi tre­
buie să rămână în umbră ca să fie câţiva înşi în 
soare ! — Şi mulţi pot să fie în calea razelor, 
delà iarbă e mare depărtarea până la stejar sau 
Séquoia gigantea care poate creşte peste 100 m. 
Şi iată e gata lupta pentru lumină, luptă pornită 
din dorul de viaţă. — Cine vrea să trăiască tre­
buie să năzuiască cătră vîrfuri. De aceea în pă­
durile tinere şi dese toate lemnele sunt sub­
ţiri şi lungi ; fiecare a vrut să iasă deasupra ce­
lorlalte cari au ajuns mai iute în vîrf, a ieşit în­
vingător are drept să trăiască, cari nu au putut ieşi 
sunt pierduţi. Tufişurile cari nu s'au putut înălţa 
vor trebui să-şi ispăşească lenea cu moartea prea 
timpurie. Nu e de invidiat soarta acelor cari 
ca să trăiască sunt avizaţi la spărtura bolţilor de 
deasupra lor. 
Ce sunt de vină mititeii dacă soarta nu le-a 
dăruit alt pământ, privesc în toate părţile unde ar 
putea să iasă cătră cerul cu lumină, să îndoiesc, 
să pleacă într'acolo şi când e aproape să iasă 
se întind alte ramuri peste creştetul lor şi-i înă-
buşesc. In cursul anilor pier cei mici, aşa că subt 
vălul uitării şi al frunzelor îngălbinite nime nu 
va şti că şi aici a fost odată... 
Sunt prea slabe şi trebuie un mijlocitor ca prin 
el să se suie către vârfuri. 
И A. 2 5 . 
Vise. 
Ea. Fănică, ştii ce am visat astă noapte ? 
El. Nu. 
Ea. Am visat că mi-ai cumpărat o rochie nouă... 
ei, ce zici? 
El. Ar fi bine să visezi şi aceea de unde aş 
putea lua banii pentru rochia cea nouă? 
Conferinţa de là Liga Cu Iturală. Vineri 
seara în sala societăţei de bele-arte delà Ateneu, 
sală ce s'a dat delà minister pentru toate sera­
tele ligei, a avut loc obişnuita serată săptămâ­
nală. 
D-na Aristizza Romanescu a declamat «Oltul» 
de Goga şi alte poezii de acelaşi poet fiind mult 
aplaudată. Pe urmă a vorbit d. I. Scurtu profesor, 
despre «Actuala situaţie a românilor din Ardeal». 
Conferenţiarul a făcut o caracterisare a situa­
ţiei politice din trecut a românilor din Ardeal, 
ocupându-se pe larg despre situaţia actuali A 
arătat greutăţile pe care le întimpină naţionalită­
ţile din pricină că ungurii vor să sintetizeze un 
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stat ungar, iar naţionalităţile vor un stat ungar 
pe baze etnice. 
A vorbit despre mijloacele de luptă ale ungu­
rilor şi românilor, spunând că cei dintâi se ba­
zează pe puterea lor administrativă şi judecăto­
rească pânăcând ceilalţi nu au decât armele cultu-
rei şi ale cuvântului. Continuând, a spus că un­
gurii vor să aducă în sinul românilor oportini-
smul. 
Ocupându-se apoi de alegerea din Oraviţa a 
arătat marea importanţă a alegerei şi participarea 
\iuï a românilor din regat care au urmărit cu 
pasiune lupta alegerilor, trimiţând reprezentanţi la 
fa|î locului după cum a făcut ziarul »Minerva«. 
Tirminând conferenţiarul spune că putem trage 
ái rezultatul acestei alegeri multe învăţăminte. 
După conferinţă d. Liciu a declamat mai multe 
rnonoloage iar d. Manolescu a declamat » Rugă­
mintea din urmă. şi alte bucăţi. Amândoi artiştii 
au fost călduros aplaudaţi. 
La această serată a ligei culturale a asistat 
lume multă, după cum se întâmplă întotdeauna 
la aceste serate, unde se discută chestiunile ce 
interesează de aproape pe toţi românii. 
Răspunsul Serbiei. 
Tratări directe între Austria 
şi Serbia. 
Se anunţă din Paris: Nu mai este nici o în­
doială asupra conţinutului notei sârbeşti cătră 
Austria, însă guvernul francez e de părererea că 
Serbia ar trebui să între în negocieri directe cu 
Austria. 
Ministrul sârb de externe face apel 
la Germania . 
Corespondentul din Belgrad al lui »Berliner 
Tageblatt« a avut o convorbire cu ministrul sârb 
Milovanovici, care î-a declarat următoarele: 
— Noi am stimat foarte mult Germania şi 
wem pricepere pentru punctul ei de vedere, care 
cuprinde cele mai bune intenţiuni. 
Eu cred că diplomaţia germană se va întrepune 
cu toată influenţa sa în interesul adevărului. Este 
oare cu putinţă ca Germania să nu împărtăşească 
durerea Serbiei, când Serbia pricepe situaţiunea ei ? 
Scrisoarea M. S. Regina El isabeta 
cătră Regina Elena a Italiei. 
Ziarele străine publică o scrisoare a M. 
S. Regina Elisabeta a României cătră re­
gina Elena a Italiei prin care M. S. exprimă 
simpatia Sa personală şi a poporului ro­
mân pentru naţiunea sârbă care duce o 
luptă atât de energică pentru apărarea exi­
stenţei sale. 
Fiind cunoscute relaţiunile cu Austria, 
cele afirmate mai sus par neîntemeiate. 
O ul t imă încercare. 
Corespondentul din Petersburg al ziarului 
ilokalanzeiger« spune că a aflat din sursă demnă 
k crezut că Austria va face o ultimă încercare 
pentru a reuşi să dea o deslegare pacifică con­
flictului austro-sârb. 
Austria nu consideră ca satisfăcătoare nota 
Săbiei şi doreşte explicaţii lămurite la demersul 
toi Forgach. Dacă nu se v i întâmpla aceasta, 
alunei războiul e inevitabil. 
In jurul alianţei sârbo bu l .are . 
Se anunţă din Sofia: Cercurile oficiale aci cred, 
că o alianţă vamală cu Serbia, tocmai în aceste 
momente, nu ar putea să aibă mari avantaje pen­
tru Bulgaria. Alianţa aceasta ar fi în prezent cu 
totul neoportună. 
Conferinţa europeană . 
Se comunică din Roma : Din izvor competent 
se afirmă că toţi ambasadorii Austro-Ungariei, 
acrediiaţi pe lângă şefii tuturor statelor celor 
mari, l'au sfătuit pe ministrul de externe baron 
de Aehrenthal, să accepte ideia unei conferinţe 
europene. 
Austria îşi întăreşte flota. 
La direcţiunea arsenalului de marină din Triest 
se lucrează cu multă activitate la nişte planuri 
pentru nouile vase de războiu ce se vor con­
strui. 
In Serbia cont inuă pregătiri le 
militare. 
Se anunţă din Sofia : După ştirile sosite 
din Belgrad, atât rezerviştii, cât şi toate 
bandele sârbe, au fost convocate pentru a 
face exerciţii delà data de 5 Martie st. v. 
După informaţiunile primite din izvor 
competent, toată clasa a doua a miliţiei na­
ţionale sârbeşti a fost chemată pentru pe­
rioadă de 15 zile pe ziua de 23 Martie. 
Cercurile guvernamenta l e sârbe 
şi conflictul. 
Chiar şi cercurile guvernamentale din Serbia 
recunosc că nota sârbă nu poate mulţumi pute­
rile nici pe Austro-Ungaria, de aceea se caută un 
mijloc care să nu jignească autoritatea Serbiei. 
Ieri s'a ţinut un consiliu de miniştri de trei 
ceasuri, în care s'a discutat situaţiunea externă 
şi răspunsul către Austro-Ungaria. 
Forgach a vizitat pe Milovanovici şi i a cerut 
explicaţiuni în privinţa atacurilor din urmă con­
tra trupelor austriace delà Drina. 
Ce va răspunde Serbia la demersul 
lui Forgach ? 
La ministerul de externe din Belgrad, se 
spune că din cauza afacerilor urgente gu­
vernul n'a avut până acum vreme să se 
ocupe de răspunsul Ia demersul contelui 
Forgach. 
In cercurile diplomatice circulă svonul că 
acum se urmează negocieri între Serbia şi 
Rusia şi că răspunsul nu se va da decât 
după înţelegerea cu cabinetul din Petersburg. 
Consiliul de miniştri de ieri a discutat şi 
relaţiunea cu Austro-Ungaria. Se dă ca si­
gur că Serbia va răspunde următoarele la 
demersul Austro-Ungariei. 
Amintind evenimentele din urmă, Serbia 
va declara că nu poate primi condiţiunile 
cu care Austria ar fi dispusă să înceapă 
negocierile cu privire Ia convenţiunea co­
mercială, deşi ar fi de dorit ca relaţiunile 
dintre ambele state vecine să se reguleze 
printr'un tratat. 
Din public' 
Ni-se cere publicarea următoarelor: 
Onorată Redacţiune ! 
La informaţiunele din » Tribuna* пгіі 33 şi 41 
Vă rugăm a publica următoarele : 
Preotul nostru Simeon Cornea în anul 1896 
a venit la noi între cele mai grele inprejurări. 
Nici nu eram bine împăcaţi cu sârbii, de cari 
n e a m despărţit şi ardea asupra capului nostru 
cearta în jurul preotului Grozescu, din care in­
cident s'au făcut şi treceri la unire, chiar şi fra-
* Pentru cele publicate redacţia nu ea răspunderea. 
tele preotului deficient trecusă la unire. Biserica 
ne era descoperită şi desgrădită, înăuntru nepar­
dosită ; şcoala scundă, nesănătoasa, petecită cu 
fereştri de hârtie şi ameninţată cu închidere. In casa 
bisericei s'a aflat 168 fi. 
La stăruinţa sfinţiei sale credincioşii darnici 
concurg prin dăruiri benevole şi chizeşii, din cari 
se acopere biserica,se procură două clopote în turnul 
bisericei ; se pardosi interiorul bisericei ; se cum-
părară 4 rînduri de ornate preoţeşti şi 4 prapori ; 
un poporean face mormântul Domnului în preţ 
de 200 cor, alţii iconiţe de praznice în preţ de 
60 cor., biserica, care sta desgrădită în mijlocul 
străzii drept loc de întâlnire a ciurdei satului, s'a 
îngrădit şi astăzi stă curată spre preamărirea lui 
Dumnezeu. La hotar ridică părintele Cornea din 
al său o cruce în preţ de 100 cor., căci nu aveam 
unde ieşi cu litia. 
Iar pentru şcoală se făcură următoarele lucruri 
minunate subt conducerea acum huiduitului preot 
Simeon Cornea : 
in anul 1900, ca să se lăţească cartea româ­
nească în mijlocul acestui conglomerat de nea­
muri străine, pune preotul S. Cornea biblioteca 
sa la dispoziţia poporului şi apoi înfiinţează o 
biblioteca parohială, dar duşmanii îl denunţă la 
corniţele suprem şi biblioteca — din pricina de-
nunţianţilor — se risipeşte. Actele se află subt 
Nr. 6895,900 consistorial. La anul 1903 cu suma 
de 93 cor face începutul unui fond cultural cu 
menirea de a întregi salarul învăţătoresc, acest 
fond în 2 ani de zile s'a urcat la 518 cor., face 
arunc de 70 fii., din cari se fac bănci de model 
în şcoală; dă premii şcolarilor buni, — în anul 
1905 înfiinţează fond de bucate cu menirea de a 
contribui la susţinerea şcoalei; la sfatul dânsului 
un bun crejtin testează şcoalei un lanţ de pă­
mânt în preţ de 2000 cor. 
Acesta este şirul faptelor bune săvârşite de 
preotul n o s t r u S i m e o n Cornea. Ţinem a cons­
tata aceasta faţă de apostrofarea de » preot fai­
mos « din N r . 41 a »Tribunei«, ce pare a face 
aluzie la năpustirile unora împotriva părintelui 
S. C o r n e a . 
Socotim, că Veneratul Consistor este chemat 
a judeca pe preot, noi ţinem numai a face acest 
act de aderenţă preotului nostru pus în gura 
lumei. 
Venerabilul Consistor va judeca în cele bise­
riceşti, iar tribunalul în cele lumeşti învinuiri, 
ce s'au r id i ca t împotriva preotului n o s t r u în Nr. 
32 al »Tribunei«, că adincă ar fi denunţat pe în­
văţător, că n u i destul de bun patriot. 
Pusă astfel şi în această lumină personalitatea 
părintelui Simeon Cornea să aşteptăm judecăţile. 
Fie dreptate! 
Bătania, la 10 Martie n. 1 9 0 9 . 
Dimi t r ie Orv iean 800 cor. Dărui tor i i bisericii : Sve-
tozar Roşu, a dărui t peste 1000 cor. Iota Boar a dă­
ruit 3000 cor . Mihai C o b z a ş 50 cor . G e o r g e Foi ta 
t înăr 40 cor. T o d o r L ipovan 60 cor. Pavel Crîstea 15 
cor. G e o r g e Ş u m e n d i n ă 12 cor . Paşcu Andre ica 12 
cor. Mihai Andre ica , Olai Moisa , Repaş Caro l , văd. 
Florea Boari 8 cor. N e n a d Birtaş, Vichent ie Lovasu 
Iota Boar t înăr, A r o n Boar t înăr, Ioan Boar, G e o r g e 
Debelea , Pe t ru T o m p a n , N i m a Steva, N i m a Svetozar, 
Axent ie Lovas , Iova Lovas, Steva Sămărean , 
Mircu Andreea , Nico lae Lupaş , Radoea Bodro jan , 
Manoi lă Lazar, Ilie Heges , T o d o r Morar , loţa N a g h i , 
Pavel Botu , Alexandru Tota , Mihai Berar, Tra ian 
Birtaş, A r o n Boaru , Petri i Boaru , T o d o r Repaş, Ma­
noi lă Repaş, Mihai Cobzeş , Ioan Berar, Mihai Budos , 
Nico lae Cobzaş , Nica Vaîg , Pe t ru Desifi, Pe t ru Denu ţ , 
Ilie Luţai , Sofronie M o l d o v a n , Maxa Lovas, Ilie Că -
tana, T o d o r Giojar , Vie. Sebeşan, Pe t ru Varneş , Mihai 
Berar, T d o r Ş imăndan , Jiva Oro jan , P . Ştirb, L. Ştirb, 
G h e o r g h e Şcirle, Vasa Crişan, Iacob Foiţa, Raloja Li­
povan , G h e o r g h e Andreica , Ştefan Andreica , J ivu 
Bodrojan , Mihai Andreica , Şteva Andreica , Iosif Moţ , 
Ilie Lazar, Tră ian Luţai , Va'silie Penyeviag , Arcadie 
Lukii, Alexandru Zahar ie , loţa O r o d a n , F lor ia Ză-
hărie, Mircu Pi tăalba, N i m a Milos , Radoia So ldan , 
Jiva Pitalbă, Radoia Cristea, Stefan N o g i , Selejan Iuon , 
F a u r Lazar, Radoja Oro jan , Ilie Oro jan , Iacob Koasta, 
Ioan Ş u m a n d a n , Arcadie Foiţa, Cos ta Roşea. 
Ifi cade parol???
 f
N;ai d f â t s ă 
_! _ foloseşti spir­
tul pentru păr „ P e t r o l " a lui K u l k a 
care e cel mai sigur mijloc în contra căde­
rii părului şi a mătreţei. Й Й А 
«loltate sigure. Preţul unei sticle cu oesplicare a mo­
dulai de întrebuinţare în 1. româna 2 cor. — — — 
Săpun de crin, pudră de crin, prepa­
rate cozmetice de prima calitate. 
Mijloc probat pentru îndepărtarea pi-
struelor, aluniţelor, şi pentru creparea 
pielei şi a mâncări mil de piele. Scu­
tit prin l e j e . — — — — — — 
Preţul unui borcănel de cremă de crin 1 cor. 
» unei bucăţi » săpun » » • 1 » 
» » cutii » pudră » » 1.20» 
Se pot căpăta delà farmacia la „Vulturul 
ne&ru" alui Kulka Emil din Timişoara-
Cetate (Temesvár-Belváros). Nr. leief. 645 
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Din Străinătate. 
Nicaragua şi Salvador în războiu O te­
legramă din Mexic asigură că a isbucnit războiul 
între republicele Nicaragua şi Salvador, din Ame­
rica centrală. 
Departamentul statului a chemat pe reprezen­
tantul diplomatic din Nicaragua din cauza miş­
cării perturbatoare din Nicaragua şi din cauza 
atitudinei nepăsătoare a preşedintelui Zelaya. Am­
basadorul Mexicului a avut la departamentul sta­
tului o conferinţă privitoare la situaţiunea din 
America centrală şi acolo s'a decis să se facă 
demersuri pentru a se asigura pacea în America 
centrală. 
* 
O înfrângere a greci lor din Macedonia . 
Se anunţă din Salonic: Comisia însărcinată ca să 
examineze starea şcolilor şi bisericilor din cele 
trei vilaete (Macedonia), s'a pronunţat în favoa­
rea bulgarilor. Grecii nu sunt în majoritate de­
cât în peninsula Calcidică şi pe ţărmul Egeei, 
interiorul, fiind locuit în mare parte de bulgari. 
Grecii au fost adânc loviţi în pretenţiile lor prin 
această constatare. 
Budgetul marinei eng leze . Budgetul marinei 
pe anul 1909-1910 se ridică la 35,142.700 faţă 
de 32,319 500 pe exerciţiul 1905-1909. Suma 
fixată pentru începerea construcţiunii de noui vase 
pe acest an este de 2,285.700. Aceste vase vor 
fi: patru cuirasate de tipul »Dreadnought; şase; 
crucişătoare protejate, 20 de contratorpiloare şi 
un număr de submarine pentru cari s'a fixat 
suma de un milion de lire. Ministrul a anunţat 
că guvernul poate să găsească necesar ca în 
cursul anului financiar să se pregătească con-
strucţiunea repede a încă patru vase mari cuira­
sate şi cere deci parlamentului autorizaţiunea de 
a da ordinele necesarii aşa ca aceste vase să 
poată fi începute la 1 Aprilie 1910 ţi complect 
terminate în Martie 1912. 
* 
Evenimente le din Turcia. Deputatul Rizanur 
publică în ziarul »Ikdam« un lung studiu subt 
titlul »Văd că merge rău« în care constată că 
elementele rele ce au pătruns în comitetul tânăr 
turc au devenit o forţă despotică; comitetul se 
amestecă în toate afacerile statului iar pe de altă 
parte în sânul comitetului domneşte nepotismul, 
şi protecţiunea. Riza cere desfiinţarea comitetului. 
In Constantinopole şi comitetele locale din Ana-
tolia ; comitetul trebuie să continue a exista numai 
Ia Salonic şi Monastir. 
Ziarul » Turcia* zice că spre a se consolida 
relaţiunile amicale cu Austro Ungaria, ministrul 
de externe a hotărît să numească patru consuli 
turci pentru Bosnia. 
Permisiunea de tranzit acordată pentru mate­
rial de războiu Serbiei, nu este decât parţială şi 
condiţionată ; ea are în vedere numai încărcarea 
vaporului »Crimea« ; cât pentru încărcarea vasului 
>Orinoc« ea va trebui cercetată prealabil. 
Situaţia de azi în Dobrogea. 
Elementul românesc precumpănitor. 
Publicăm la vale expunerea de motive a 
a proiectului de lege despre înzestrarea cu 
drepturi politice a cetăţenilor români din 
dreapta Dunărei. Ion I. C. Brătianu, 
autorul acestei legi de epocală însemnătate, 
face în expunerea de motive istoricul ane­
xării Dobrogei, arătând care a fost situaţia 
românilor de acolo în timpul anexării şi 
care e situaţia lor astăzi. Cetitorii vor afla 
în aceasta expunere date statistice foarte 
interesante despre referinţele fraţilor noştri 
din Dobrogea. 
In urma unui războiu, tratatul din Berlin a unit 
Dobrogea cu România. 
La 14 Noemvrie 1878, această alipire s'a con­
sfinţit pe cale de fapt; primele trupe române au 
trecut Dunărea la Brăila îndreptându-se spre 
Macin. A asistat Ia acest însemnat fapt şi M. 
S. R. Domnitorul care ură ostaşilor să fie acolo 
nu numai apărători ai drepturilor României, dar 
şi «înainte mergători ai legalităţii şi civilizaţiunei 
europene». 
A doua zi apăru proclamaţiunea M. S. Regele 
cătră locuitorii «vechei posesiuni a lui Mircea cel 
Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare». Li-se pune 
«subt scutul constituţiunii cele mai sfinte şi mai 
scumpe bunuri ale omenirii : Viaţa, onoarea şi 
proprietatea». 
Ostaşii păşeau în noua Românie nu ca cuce­
ritori ci ca > fraţi* ai celor care de atunci erau 
>concetăţenii lor«. Autorităţile aveau »ca cea din­
tâi îndatorire să cerceteze şi să îndestuleze tre­
buinţele atât ale creştinilor cât şi a musulmani­
lor, punând capăt dureroaselor încercări din tre­
cut, vindecând ranele resbelului«. 
Li-se promitea locuitorilor de dincolo că pro­
vincia lor »in curând pe cale constituţională să 
primească o organiza(iune definitivă, care să aşeze 
pe temelii statornice poziţiunea lor cetăţenească*. 
Peste un an Constituanta din 1879, în para­
graful III al revizuirei art. 7, era chemată să ho­
tărască asupra acestei chestiuni. 
Toţi locuitorii aflători în momentul anexării, 
ca cetăţeni otomani în provincia română de peste 
Dunăre, urma să se bucure de-o potrivă de toate 
drepturile şi datoriile, fără distincţiune de religie 
conform unui regim special, pe care era să 1 în­
tocmească Corpurile Legiuitoare. 
In urma discuţiilor ce au avut loc, paragraful 
acesta a fost sup imat; nu fusese indicat de 
cătră fostele Adunări, pentru revizuire decât art. 
7, care nu se referea Ia Dobrogea. 
In schimb guvernul a dat asigurări că va pre­
zenta în curând un proiect de lege pentru orga­
nizarea acestei provincii, promisiune care s'a rea­
lizat la 19 Ianuarie 1880. 
înaintea acestui proiect de lege, se trimeseră 
la faţa locului două comisiuni ale căror lucrări 
au servit de bază unei organizări provizorii dată 
pe cale de regulamente. 
Scopul proiectului, devenit lege la 9 Martie 
1880, era să asigure nouei provincii rezultate 
binefăcătoare, care să facă ca >populaţiunea fără 
deosebire de naţionalitate şi religie, să binecu-
vinteze ziua când drapelul român, pentru întâia 
dată, de mult, a fâlfâit în Dobrogea ca un sim­
bol de libertate, de ordine şi de civilizatiune.« 
Suntem fericiţi a constata că de atunci s'au 
înfăptuit progrese însemnate. 
Populaţiunea, chemată să facă să rodească bine' 
cuvântul pământ al Dobrogei, s'a îndoit : pe când 
în 1880 toate naţionalităţile nu însumau decât 
157.114 suflete, avem astăzi peste 300.000, din 
care populaţiunea de origină română singură, e 
azi de 163.250 adică mai mare decât întreaga 
populaţiune a Dobrogei în 1880. 
Ogroarelc până atunci înţelenite s'au desfun­
dat de plugurile harnice, iar soarele binefăcător 
a revărsat belşug pe câmpiile de odinioară pustii. 
A crescut nu numai suprafaţa cultivată, dar şi 
procentul la hectar a cerealelor de diferite feluri. 
Pe când Ia 1886, se cultivau 230.487 hectare, 
în 1905 numărul ajunge la 525.758, pe când la 
1886 pământul Dobrogei nu da decât un total 
de 2,108.000 hectolitri, peste 19 ani se culeg 
6,512.977 hectolitri. 
Mijlocia la hectar a crescut delà 1886 la 1905; 
la grâu delà 8 7 la 15 3 ; la săcară delà 745 la 
14 4 ; la orz delà 929 la 1 4 6 ; la ovăs delà 9 44 
la 16 4. 
întreaga proprietate imobiliară la 1905 atinge 
cifra de 667.314 hectare aparţinând la 41120 pro­
prietari. 
Dintre aceştia cei de origină română însem­
nează 23.111, număr superior celui al tuturor de 
o altă origina având în stăpânirea lor 429.933 
hectare, adică două treimi din întreaga suprafaţă. 
Căile de comunicaţie s'au îmbunătăţit; în cele 
mai multe comune s'au clădit şcoli încăpătoare 
şi biserici bogate — mare parte din ele înălţate 
prin contribuţiuni benevole. 
Comerţul a luat un mare avânt ; o nouă viaţă 
s'a revărsat pretutindeni, şi în mijlocul acestei 
înfloriri generale, străluceşte în deosebi portul 
Constanţa podoabă cu care ţara se mândreşte şi 
pentru desvoltarea căruia statul a făcut şi nu va 
înceta să facă toate sacrificiile, cheltuind până 
acum pentru el şi podul de peste Dunăre peste 
83,000.000 lei. 
Cultura dobândită în şcoli, care s'au înmulţi-
într'o foarte mare îesemnată măsură, legătura de 
fiecare zi cu cei de dincoace de Dunăre, numă­
rul şi influenţa covârşitoare a românilor au re­
deşteptat amintirile aproape uitate ale unui trecut 
scump, care ne uneşte pe deapururi. 
Cu drept cuvânt M. Cogălniceanu zicea: In 
timpurile străvechi, în timpurile lui Mircea cel 
Bătrân şi în Timpul Iui Stefan cel Mare, noi am 
posedat Dobrogea, aşa că cu titluri istorice re­
vendicăm această provincie însă delà Mircea cel 
Bătrân şi delà Stefan cel Mare sunt 300—400 
ani şi de atunci areastă provincie a fost subt 
otomani, pentrucă otomanii au luat-o delà noi 
nu delà bulgarii*. 
éimba românească n'a încetat a fi vorbită din­
colo de Dunăre, chiar atunci când păreau uiiafe 
legăturile de frăţie cu cei de dincoace ; prin re-
înodarea firului istoric s'a trezit conştiinţa naţio­
nală, care părea adormită; azi şi acolo ca şi aici, 
numai că se vorbeşte dar se şi simte româneşte. 
La 1880 era firesc să se ceară o epocă de 
tranziţiune, pentru ca să se pregătească spiritul 
public din Dobrogea, pentru exercitarea în chip 
real a drepturilor constituţionale. 
Nu se putea trece în mod brusc delà regimul 
de sub stăpânirea anterioară, la o asimilare de­
plină cu România din punctul de vedere al drep­
turilor constituţionale. 
Azi însă, starea de tranziţie trebue să înceteze, 
a sosit momentul să dăm drepturi politice şi ce­
lor din dreapta Dunării. 
Ministrul de interne 
Ion I C. Brătianu. 
Conferinţa părintelui E. Lucaci. 
Ieri Duminecă 14 1. c. părintele Dr. Epami-
nonda Lucaci, urmând unei învitări făcute 
de deputaţii din Arad a ţinut o conferinţă 
despre America şi românii din America. Pă­
rintele Lucaci este preotul bisericii gr. ca­
tolice din Aurora (Statele-Unite) şi a venit 
pentru câteva săptămâni acasă, însoţii de 
un simpatic bogătan american din Аитсла 
d. Wiliian Richardson, care a azistat de-
asemenea la conferinţă. Vn public numă-
ros şi distins a ascultat conferinţa părinte­
lui Lucaci ţinută în sala de lectură a Aso 
ciaţiunii culturale din Arad. 
Viaţa din lumea nouă, a spus părintele Lucaci, 
pentru Dv. e ca o poveste şi totuşi ea e purul 
adevăr. Este o lume cu totul nouă, cu obiceiuri, 
cu legi, cu idealuri nouă Principiul fundamental 
al vieţii lor este egalitatea şi libertatea deplina 
a tuturor cetăţenilor, dreptul tuturora de-a duce 
un trai liber şi bun. 
Principiul acesta creiază o deosebire de-a privi 
viaţa publică între americani şi europeni încât 
aceşti din urmă ajung cu greu să înţeleagă pe 
cei dintâi. 
Românii au început să emigreze în America 
abia de vre-o 5—6 ani în număr mai mare, pe 
când mai înainte emigranţii erau rari. La inceput 
găseai puţini români emigraţi, azi sunt câteva 
zecimi de mii. La început luptau cu multe greu­
tăţi. Mulţi au fost amăgiţi mergând acolo unde 
li-se spunea că se plătesc salariile cele mai mari; 
dar se întorceau înşelaţi şi păcăliţi. 
Emigraţii caută să trăiască totdeauna la un loc, 
grupându-se după satul sau comitatul din are 
sunt originari, pentru ca să nu se simtă străini 
şi să aibă cunoscuţi pe lângă sine. Traiul lor 
diferă după locul şi împrejurările în cari se afli 
In general cei cari trăiesc la oraş duc o viaţi 
mai bună decât cei delà ţară. 
Mâncarea lor la prânz e o supă cu rasol şi 
verdeaţă, sau o friptură, seara carne, prânzul se 
ia de obicei în atelier. Locuinţele lor se chiamă 
bort şi proprietarul locuinţii e bortaş. Cei cari 
lucrează la construcţie de căi ferate trăiesc mai 
rău căci au o muncă grea şi trebuie să doarmă 
în vagoane afară pe câmp. Curăţenia celor cari 
locuesc la oraşe e diferită. In general cei veniţi 
din părţile de pe şes sunt mai curaţi pe când 
cei delà munte, trăiţi pe acasă în mizerie sunt 
aici mai puţin curaţi, deşi excepţii se admit de 
amândouă părţile. 
Emigrând, poporul nostru nu a pierdut tre­
buinţele sale sufleteşti şi religioase. La început 
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•se adunau Duminecile în câte o casă particulară 
:şi cântau împreună mânecatul, răspunsurile şi li­
turghia. In curând ei ceruseră preoţi, atât ortodoxii 
i <ât şi uniţii. Mie mi-a rezervat soarta de-a fi cel 
[ dintâi care m'am dus acolo. Cine a avut prile­
jul de-a organiza o societate sau comunitate în 
limba noastră s'a convins că poporul e duşman 
preotului. Totuşi am izbutit să învingem piedi­
cile şi să creiăm organizaţii bune. Sunt azi 3 bi­
serici şi trei preoţi uniţi şi 2 biserici şi trei pre­
oţi ortodoxi printre românii din America. In Ca­
nada este un arhimandrit venit din România. 
Аю românii au fost întâiu în Wiunipeg dar pe 
[ mtml satul românesc s'a mutat cu preot cu tot 
la№rd Dakotah. 
0altă trebuinţă a românilor a fost mai ales 
i floral mutual în caz de boală. Ea a dat năş­
im societăţilor româneşti. Azi sunt 60 de so-
, Щі româneşti cari toate înfloresc. 
Un lucru lipseşte românilor din America : 
jcoala românească. Românii lipsesc încă de puţin 
t'np dar şi pentru aceea trebuinţa şcoalei nu este 
\ incâ atât de vie dar ea va creşte cu trecerea 
I timpului, când copiii se vor înmulţi. Deocamdată 
avem nădejdea de-a creia în curând prima şcoală 
: românească în America ! Statul nu pune nici o 
i piedică în privinţa asta, încât fiecare popor poate 
i -să-şi înfiinţeze scoale naţionale. Mai mult chiar, 
i «plesneşte intrarea cărţilor şcolare străine căci 
nu le impune nici o taxă vamală, pe când cele 
; «iglezeşti sunt supuse vămilor. 
, Cel mai mare preţ se pune în Statele-Unite pe 
; dezvoltarea conştiinţii de cetăţean liber al statu­
lui. Libertatea şi neatârnarea e comoara cea mai 
scumpă a statului ca şi a cetăţeanului, principii 
' cari sunt garantate în proclamarea independenţii 
1
 <lela 4 Iulie 1776 şi în articolele de confederaţie 
j celor 13 state cari au format la început uniunea 
I ptolungată în anul 1778 Iulie 9. Prototipul, idealul 
<are a inspirat pe americani a fost republica ro-
'•  mană. Sunt interesante în privinţa asta cuvintele 
•episcopului de Rockford adresate românilor cu 
prilejul unei serbări. 
Străbunii voştri romani — a zis, — au fost 
I Malul nostru. Voi aveţi, o tradiţie, un trecut 
i Mi mai mare, mai glorios decât al nostru. Nu 
I Maţi deci limba voastră, iubiţi-o, cultivaţi-o. 
Noi nu vă cerem să o lăpâdaţi şi nu ne trebuiesc 
renegaţi, căci iei sunt primejdioşi tuturora. Cerem 
numai să fiţi buni cetăţeni ai Statelor-Unite, dar 
fiţi şi buni români, căci numai ca români puteţi 
fi şi buni americani. 
\ Conferinţa părintelui Lucaci a fost primită cu 
; aplauze. 
Lupta pentru stăpânirea Carasului. 
\- In Caras s'a deslănţuit pe toată linia 
X munca de subminare a mercenarilor lui 
[ Burdea. Avocăţelul lonescu, érigeât vezi 
! Doamne, în şef de partid, Minea, Manea, 
: ş alţi bărbaţi de seamă ai vieţii noastre 
; publice, au luat asupra lor sarcina de a 
ipurifica dieceza « şi a introduce » sistemul 
\ astei şi a ordinei în biserica«. Ei umplu 
\ «lele cu reptilii murdare, cari ne reamintesc 
! nriect rolul fericitului de amintiri Măglaş. 
Morma luptei este dealtfel naţionalistă, 
kescu, Manea, Minea, toţi se lapădă de 
Burdea, toţi sunt naţionalişti, burdişti sunt 
părintele Musta, Bădescu, Branişte şi părin­
tele Ciorogar, care din Arad a ajuns în ba­
lele murdare ale briganţilor, pentrucă Tri-
iuna« — cu care părintele Ciorogar, nu 
frebue de altfel să o spunem, n'are abse lut 
i nici o legătură — i-a demascat în toată a 
* a lor golătate. Precum însă nu se va găsi 
prost care să creadă naţionalismului lui 
I lonescu, tot aşa nu se va găsi om cinstit 
care să creadă invectivele sale. Vom mai 
reveni dealtfel asupra uneltirilor Măglaşului 
din Caras. 
Caransebeş 13 Martie. 
Miecurea trecută tovărăşia Burdea-Ionescu, 
•a statorit definitiv lista candidaţilor pentru ale­
gerile sinodale, totodată a şi mobilizat aparatul 
obişnuit. Primarii şi codrenii, învăţători cu o ceată 
de popi, de calibrul celora din Oraviţa, s'au pus 
la lucru şi fiind decadenţa moravurilor in fostă 
graniţa ajunsă subt zero, cu greu se poate pre­
vedea a cui va fi izbânda. 
Iacă o pildă dintre multe: 
Un fiu al comunei Moceriş a împuşcat, cum 
au vestit-o şi jurnalele noastre, pentru o baga­
telă pe un biet sătean din Topleţ. Acuma crimi­
nalul aşteaptă în închisoare pedeapsa ce i-se 
cuvine. Ce fac însă Mocerişenii ? Prin antistia lor 
comunală ei s'au rugat de atotputernicul Burdea, 
că având în vedere că omorâtoriul este codrean 
al com. de avere, să mijlocească cât de curând 
eliberarea sa şi să dispună pe spesele com. de 
avere ca inculpatul să fie apărat de un advocat 
iscusit. 
Subt astfel d e împrejurări noi nu vom fi su-
prinşi, dacă Mocerişenii, cari în naivitatea lor 
proastă cred că banii scumpi ai com. de avere 
se pot folosi pentru orice prostie, vor vota, în 
n ă d e j d e a împlinirii rugărilor, pentru candidatul 
burdist. 
Deja acuma contrarii noştri îşi bat pieptul că 
cel puţin 40 d e deputaţi ai sinodului vor vota 
pentru Dr. Olariu, împotriva căruia o seamă de 
bărbaţi resonează, şi nu fără oarecare bază, că e 
intimul fraţilor lonescu şi prietenul lui Manei şi 
M i n e a , cu toate că a respins delà sine pe 
Burdea — cum se vede din declaraţiunea repro­
dusă şi în »Tribuna«. Declaraţiunea aceasta în 
ochii celor cari cunosc prea bine isteţimea ăstui 
mare meşter-gheşeftar, pare a fi un simplu truc 
burdist, menit d'a atrage cât de mulţi deputaţi 
sinodali pe p a r t e a sa, care oricum ar suna decla-
raţiunile s a l e , r ă m â n e candidatul la episcopie a 
burdiştilor. 
Ceeace pân'acuma era secret public se iveşte 
deja în conture vizibile. Monitorul burdist »Se-
verinul» va v e s t i deja în numărul său de mâne 
că vicariul M u s t a n'a fost întărit de Majestatea 
Sa şi că a c e a s t ă hotărâre se va publica în foaia 
oficioasă i m e d i a t d u p â c e s'au sfârşit alegerile 
p e n t r u s i n o d . 
* 
De lângă-Bârzava, 14 Martie. 
Vifor şi fur tună mare amen in ţă biserica noas t ră . 
O a m e n i cu totul nechemaţ i , voiesc a se vîrî în c o n d u ­
cerea ei. Scopul lor îl şt im cu toţii : «nimicirea bise­
ricii». 
C e ne p u n e în u imi re însă, este aceia, că persoane , 
cari se dau de naţionalişti şi adevăraţi creştini, vin şi 
candidează pentru s inodul eparhial al Caransebeşu lu i , 
atari indivizi, cari în viaţa lor n 'au voit b ine le bise­
ricii. 
N u voiesc să m ă estind a supra al tor pe r soane de­
oarece n u mi cunoscu tă lista comple tă de cand idare 
a marelui purif icator Dr . N . lonescu, m ă mărg inesc 
numai la u n unic individ, care e candidatu l cercului 
nos t ru — al Reşiţei, — pro topre tore le t i tular d in Re-
ş i ţa-montană, C i m p o n e r i u . Dlui e candidatul lui Bur-
dia-Ionescu et c o m p . B ine ! în t reb însă p e dl C i m p o ­
neriu, oare pr in ce meri te aspiră să n e fie deputa tu l 
nos t ru , al d rep tmăr i tor i lo r creştini ! 
In t impu l mai n o u mi-a ajuns în mînă o scr isoare 
a d-lui C i m p o n e r i u , adresată cătră un frate preot , în 
care îl r o g ă pent ru sprijin, zicînd între altele, că d. 
J ianu din Oravi ţa nu ne-a fost d e mare folos în si­
n o d şi să-1 lăsăm afară, a legînd în locul acestuia pe 
d-lui . C e î n d r ă z n e a l ă ! ? Să afirme desp re o pe r soană 
ca dnu l J ianu, că n u e d e nici un folos în s inod . 
D a r nu m ă mir, pent rucă mijlocul cu care să face 
p r o p a g a n d a pur i tani lor e s t e : «Să n imic im m o r a l m i n t e 
p e toţi cîţi n e stau în cale>. Eu zic că d a u l J ianu , 
care fiind învăţă tor harn ic şi care în t reaga viaţa sa a 
petrecut-o în sinul bisericii, a dat des tu le dovezi a fi 
şi apără toru l ei. 
In n u m e l e mai mu l to r preoţi T e r o g să T e declari 
publ ice , pentru ce voeşti D-ta să fi deputa t s inodal ? 
C e folos v o m avea delà D-ta mai mul t ca delà dl 
J i a n u ? D e ce n u laşi ca p o p o r u l să T e afle b inemer i ­
tat pentru pos tu l aces ta? D e ce T e i m p u n i ? Crezi 
D-ta oare că noi n u ştim ce ferbe în oala Iui Burd ia 
şi cîte nuror i o mestecă şi p u n sare în e a ? 
Deie bunu l D u m n e z e u , ca praf şi cenuşă să se a leagă 
d e cei ce voesc să ne d ă r î m e sfînta noas t ră biserică. 
Şcoala de fete din Arad. 
Primim următoarea declaraţie: 
Stimate d ie Redactor , 
In preţui tul ziar ? »Tr ibuna« , n ru l d e azi, s'a a t ins 
chestia şcoalei d e fete, în serviciul căreia s tăm şi n o i . 
N e b u c u r ă m văzînd porni tă mişcarea, care d e m u l t 
o tot aş teptăm, pen t ru ducerea cauzei acestei scoa le 
cu un paş înainte . D a r t r ebu ie să măr tu r i s im cu o 
s inceră dure re , că ne-a supăra t şi ne-a j igni t m u l t 
aceea par te a ar t icolului , care spune , că şcoala noas t ră 
»în actuala ei organiza ţ ie n u poa te împl in i marea c h e ­
mare , ce a re de-a creşte o n o u ă genera ţ ie de femei.. . 
î n t r ' o cu l tură şi l imbă romînească n o u ă şi bună. . . şi . . . 
în d u h u l de curăţenie şi sănătate morală. . . ce se c u ­
vine...« 
C u ce a meritat şcoala ori noi aceste cuvinte a sp re ? 
V'aţi dat oare seamă d e consecvenţe le tezei p u s e î n 
fo rma a ră t a t ă? Aţi tras le îndoia lă lucrur i , p e cari Ie 
puteaţi controla , şi p e cari a le recunoaş te dator i ţ i 
instituţiei. Aţi constatat direcţia ei sănătoasă romînească , 
mora l ă şi culturală, — şi n u recunoaşteţ i caracterul ei 
d e şcoală deja inactivată d u p ă s is temul şi p lanul d e 
învă ţămîn t al şcoalelor civile. 
Cerem, d-le redactor , ori revocarea te rmin i lo r ofen­
satori , — ori n u m i r e a persoane lor nevrednice , (dacă 
crezi, că sun t şi d e acestea în t re noi) . 
C i n e vrea să se informeze temein ic despre felul 
şcoalei şi al activităţii noastre , n ' a re decît să se ad re ­
seze superiori tăţ i i d iecezane şi să cont ro leze în p e r ­
soană la ocaziuni le date, — ba s'ar putea afla b u n e 
mărtur i i despre aceasta şcoală chiar şi în co loane le 
n u tocmai demul t cetite ale z iarului d-voastre. 
Dar, zău, d-le redactor , este mul tă drepta te în a p o ­
strofarea «Tr ibunei» la adresa pub l icu lu i nos t ru p e n ­
tru l ipsa d e interes, că în t r ' adevăr mare e indolen ţa , 
dar şi mai mare desor ientarea în ce priveşte şcoala 
noastră . 
Dar n u con t inuăm. N ' a m vrea să ni-se a t r ibue , că 
trecem pe terenul cuveni t superiori tăţ i i d iecezane d e 
a-şi apăra în faţa învinui r i lor nedrep te şcoala şi cu ea 
şi pe noi , cari îi servim cu d ragă inimă, une le ch ia r 
d e mai mulţi ani în condiţ i i atît d e modes te . 
In interesul şcoalei însa cerem, ca cei-ce se v o r o -
cupa cu g î n d u l de-a ridica alta şcoală, «o şcoală m a r e , 
o şcoală ca şi nouă» — c u m se zice — să grijască, n u 
c u m v a pr in acuze neîntemeiate să s u r p e temelia ş c o a ­
lei de azi, cel puţ in nu înainte de-a fi r idicată şi «or­
ganizată» şcola vi i torului , care deocamda tă nu a re a l te 
baze, decît însufleţirea. 
înche iam protes t înd cu toată energia în cont ra b ă ­
nuiel i lor j igni toare , că a m fi p ie rdut oarec înd din ve­
dere înaltul s cop accentuat a c u m în »Tribuna« cu atîta 
emfază: ca femeia r o m î n ă a vi i torului să pr imească o 
creştere şi instrucţie cit mai »romînească«, cît ma i 
«sănătoasă» şi cît mai »morala«. 
Arad, la 13 Mart ie n. 1909. 
Corpul didactic, 
al şcoalei r o m . civ. d e fete. 
Am dat loc în întregime declaraţiei corpului 
didactic al şcoalei de fete româneşti din loc, deşi 
mărturisim că în fond socotim toată declaraţia 
de prisos. Nimeni dintre noi nu s'a gândit să 
aducă o critică jignitoare acestei scoale. Dnii 
profesorii şi dnele profesoare vor binevoi să 
recitească articolul nostru din chestiune şi vor 
găsi că singurul cusur ce am găsit şcoalei e că 
prin proporţiile ei şi prin mijloacele de cari dis­
pune, ea nu poate face faţă trebuinţelor unui 
ţinut atât de mare fiind prea mică. Tocmai pen­
tru aceasta am salutat cu bucurie acţiunea «Re­
uniunea femeilor« din Arad, menită să ne dea o 
şcoală mult mai mare şi mai bogată în mijloace 
băneşti şi didactice. Aceasta este ceia ce am vi­
zat noi în articolul nostru şi de prisos să spu­
nem că nu am criticat spiritul şcoalei româneşti 
de fete din Arad pentru care am făcut şi noi 
propagandă spre a trezi interesul prea mic al 
publicului nostru. 
Toate celelalte acuze ce am adus pentru spi­
ritul de imoralitate semitică şi pentru lipsa de 
cultură şi limbă românească au fost adresate 
şcoalei ungureşti şi influenţii lor nenorocite a-
supra femeilor noastre, deşi aceasta nu înseamnă 
că toate şcoalele româneşti, răspund pe deplin me­
nirii lor de-a răspândi cultura şi limba româ­
nească adevărată... 
Abonaţii cari până acum nu şi-au 
achitat abonamentul, suni rugaţi prin 
aceasta să solvească atât restanţele 
cât şi abonamentele înainte, căci în 
caz contrar după 8 zile vom fi siliţi 
a sista expediarea ziarului. 
Administraţia „Tribunei". 
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A R A D , 15 Martie a 1909 
— O perchiziţ îe domici l iară în redacţia 
>Oazet. Trans.« Sâmbătă s'au prezentat în lo­
calul redacţiunei »Gazet. Trans.« organele poli­
ţiei din Braşov pentru a confisca manuscriptele 
articolelor *Mea culpa« şi »Craciunul«, apăruţi 
în numeri 285 si 286 din anul trecut ai ziarului. 
Dl comisar Krümmel a încheiat cu redactorul 
responsabil al ziarului procesul verbal cuvenit. 
— Filiala fondului de teatru în C o m l o 
şul-mare. Ni se scrie: Directorul artistic al So­
cietăţii de teatru d. Aurel Bănuţiu, în turneul său 
prin Bănat, a conslituit la 24 Februarie a. c. 
şi în Comloş o filie a fondului de teatru. Adu 
narea a fost prezidată de învăţătorul-director d 
iuliu Vuia. Vorbirile d-lor Bănuţ şi Vuia au fost 
însufleţitoare. 
S'a constituit comitetul filial astfel: prezident 
Emil Bogdan, notar V. Besu, casier P. Craşo-
van, iar în comitet: O. Muntean, M. Pacaţan,!. 
Vuia, I. Palcu, P. Alesu, V. Hersovi, B. Dragu-
escu, I. Stanciu şi O. Bălan. S'au înscris mai 
mulţi membrii fondatori, pe viaţă, ordinari şi 
ajutători. Corul vocal gr.-or. român — tinerimea — 
s'a înscris de membru fundator, solvind taxa de 
200 cor. Să nădăjduim că tinerimea din Comloş 
se va însufleţi în totdeauna pentru lucrurile bune. 
— Noutate literară. — D. B. Marian, cu­
noscutul publicist, ne dă într'o traducere exce­
lentă romanul marelui scriitor rus Mihail Ler­
montov, »Un erou al timpului nostru« -
In acest roman autorul zugrăveşte cu pană de 
măiestru viaţa şi aventurile ofiţerilor ruşi trimişi 
să-şi facă datoria în ţinuturile îndepărtate ale 
Caucasului, şi să se lupte cu populaţiile din par­
tea locului. Lermontov se foloseşte de acest pri­
lej ca să descrie natura sălbatică din Caucas, 
unde omul respiră în deplină libertate, precum 
şi moravurile, tradiţiile, dramele popoarelor cau-
casiene, născute pentru războiu. Stil simplu şi 
curgător, pe alocuri duios şi mişcător, zugrăvire 
admirabilă a peisagelor, observaţii fine şi spiri­
tuale ce farmecă pe cetitor, iată calităţile acestei 
scrieri. 
— Drept să f ie? »Gazeta Transilvaniei» scrie 
următoarele: Sunt vreo opt zile decând am pri­
mit delà un cunoscut al nostru, om de poziţie 
şi de cinste, următoarele rânduri : »Pela Orăştie 
se şopteşte că deputatul naţionalist Dr. Aurel 
Vlad este în târg pentru domeniul din Bobâlna 
cu erariul, care vrea să-1 cumpere pentru sco­
puri de colonizare, legând Soimuşiul cu Tolţul, 
deja cumpărate. Erariul să fi promis deja 700,000 
coroane. Drept să fie? Şi dacă da, este târgul 
acesta moral !« — Deşi nu ne-am îndoit nici un 
moment în seriozitatea şi onestitatea informato­
rului, am pus scrisoarea sa la o parte, în presu­
punerea că şi aceasta va fi una din ştirile, ce se 
lăţesc de ;,adversarii deputaţilor naţionalişti. — 
Delà acelaş informator însă primim astăzi urmă­
toarea comunicare laconică : » Vestea târgului se 
susţine pe aici.« Aceasta precum şi considerarea 
la posibilitatea, ca să i-se fi făcut în adevăr dlui 
Vlad din partea erariului vre-un ofert de cumpă­
rare a moşiei din Bobâlna, care ofert unilateral e 
prezentat deja ca târg sau tocmeală, ne-au în 
demnat să înregistrăm rândurile de mai sus în 
firma aşteptare, că dl Dr. Vlad, care dispune în­
suşi de un organ de publicitate, va desminţi aceea 
faimă sau o va reduce la însemnătatea ei reală. 
— Victima dramei pas ionate din Lugoj . 
Aflăm că azi Luni dimineaţa Dr. Ioan Cădariu, 
candidat de advocat, victima geloziei Elenei Abu-
ceanu, a decedat din viaţă. 
— Cu aeroplanul de là Cadix la Ame­
rica. Ziarul »Züricher Nachrichten» anunţă: In 
înţelegere cu contele Zeppelin şi pe lângă par­
ticiparea celor mai de renume aviatori din Eu­
ropa, editorul ziarului «Illinois Staatszeitung», d. 
Brucher, va întreprinde, în 25 Iulie, o călătorie 
cu aieroplanul, delà oraşul Cadix până în Indiile 
de Vest. D-sa va parcurge în aier linia urmărită 
de Columbus Ia descoperirea noului uscat. Con­
tele a declarat executabil acest proiect îndrăz­
neţ. 
x La morbul de fere medicii cei mai renu­
miţi de zeci de ani recomandă apa amară Franz 
Josef care în urma puterii solutive are efect ex­
celent. Zilnic să se ia: 1 pahar cu apă de aceasta, 
încălzită, dimineaţa pe nemâncate. 
x Tot felul de chipiuri militare şi de alte 
uniforme, apoi сігcăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio­
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő utcza. 
BIBLIOGRAFII. 
*Vatra şcolară^ reînviată. Cu prima Februarie 
a. c. a reînviat » Vatra şcolară «, buna revistă pe­
dagogică a dlui profesor dr. Petru Şpan din 
Sibiiu. 
Ca colaboratori ai aceleia vedem 15 din cei 
mai distinşi membrii ai corpului didactic român 
din Ungaria. 
învăţătorii cari îşi vor stima statul din care 
fac parte, vor grăbi să o aboneze pentru sine şi 
bibliotecile şcolare.j Autorităţilor noastre şcolare 
încă li-se incumbă datoria de-a o recomanda. 
»Umblati până aveţi lumina« zicem noi cor­
pului didactic, care să nu uite, că încetarea de 
nou a acestei făclii luminătoare, ar fi cel mai 
slab atestat dat corpului nostru didactic. 
Preţul abonamentului, care e a se trimite prof. 
dr. Petru Şpan, e 6 cor. pe an. (I. V.). 
Reapariţia » Revistei pol i t ice şi literare». 
Primim următorul »aviz« : 
Am onoare a face cunoscut publicului mare 
românesc, că în înţelegere cu mai mulţi fruntaşi 
distinşi din Blaj, am luat asupra-mi reeditarea 
«Revistei politice şi literare«. 
Ca şi până aci această revistă va f pusă ex­
clusiv în serviciul apărării intereselor naţionale 
româneşti, tratând pe lângă chestiunile la ordinea 
zilei, tot ce poate să ne dea noui îndrumări pe 
calea propăşirii şi a închiegării naţionale. 
In afară de asta va cuprinde un bogat material 
literar, din peana celor mai distinşi literaţi delà 
noi şi din România. Revista va apare, ca şi în 
primul an al apariţiei sale, odată pe lună. 
Costul abonamentului pe un an întreg: 12 cor. 
Pentru studenţi, învăţători şi preoţi delà sat, nu­
mai 8 cor. Abonamente se pot face de pe acum 
Ia adresa subsemnatului. Doritorii a avea număr 
de probă sunt rugaţi a-şi da adresa. Blaj, 13 Mar­
tie 1909. Aurel Ciato. 
* 
La librăria „Tribunei" s e află de vânzare 
următoare le cărţi : 
Spiritul critic în cultura românească, de 
Ibrăileanu preţul 2 cor., + 10 fii. 
In lumea dreptăţii de nuvele şi schiţe, Ioan 
Al. Brătescu Voineşti 2 cor., + 10 fii. 
Legenda funigeilor, poem dramatic în 3 
acte de St. O. Iosif şi D. Anghel 1 cor.,+10 fii. 
Demonul, poemă tradusă din ruseşte de 
Ioan R. Rădulescu 1 cor., -f- 10 fii. 
Revista » Viaţa Românească« Nr. 12 
2.— + 10 fii. 
Sentinela cânturilor bisericeşti române 
compusă de Terenfius Bugariu, preot militar 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porto. 
Neamul românesc în Basarabia de N. Iorga 
cor. 2*50 plus 10 fileri porto. 
Din biblioteca românească Socec următorii nri 
Nr. 32—34 Vlaicu-Vodă, dramă în 5 acte, ver­
suri, de A. Davila 80 fii. plus 10 fileri porto. 
Nr. 35 Ioan Prostul, poveste de Tolstoi, trad. 
de G. Carp, 30 fii., plus 5 fii. 
Nr. 36 Sicilia, descriere de călătorie, Guy de 
Maupassant, trad. de Mândru 30 fii. plus 5 fileri. 
Din biblioteca pentru toţi* următorii nri : 
Nr. 403 M. Kogălniceanu : Acte, scrieri di» 
tinereţe, discursuri. 30 fii, plus 5 fii. 
Nr. 405. W. Korolenko, Nuvele siberiane. 3> 
fii. plus 5 fii. 
Nr. 406. A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel rit» 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 
Fosta Administraţiei. 
»Plugariul« Sacadat. Am primit 10 cor. abona* 
ment până la 1 Iunie 1909. 
Iulia Ungurean, Curtacher. Am primit 12 cor. 
abonament până Ia 1 Aprilie 1909. 
Andrei Fizeşan. Pesac. Am primit 6 coroant 
ca abonament până Ia 1 Aprilie 1909. 
N. M. Câmpean. Maidan. Am primit 12 cor. 
ca abonament pe sem. I. 1909. 
G. A. Sibiiu. Am primit 4 coroane ca 
ment până la 31 Ian. 1909. 
E c o n o m i e . 
Piaţa de cereale din Arad. 
15 Martie 
S'au vândut azi : 
grâu 300 mm. . . 13 -40 -1360 
cucuruz 200 mm. . 6 -6ü—6 70 
Ultimele nate : 
săcară Q-50-60 
ovăs , 7 -70-80 
orz 7-5C—60 
* 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 15 Martie 1909. 
Grâu pe Ap. iiie 1909 25.62—25.64 
Săcară pe Apriîe 18.30—18.32 
Cucuruz pe Maiu 14.56—14.58 
Ovi s pe Aprilie 17.18-17.20 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 
Grâu nou 
De Tisa 
Din comitatul Albei — 
De Pesta 
Bănăţenesc — 
De Bacica 
Săcară — — — — 
Orzul de nutreţ,cvalit. I. 
» » cali'atea a I !. 
Ovăs » » I. 
> > , II. 
Cucuruz — 
100 klg. a fost urmitOTUÏ 
26 K. 55-
26 » 15 
-26 K. 85 fii, 
•26 » 50 
26 
26 
26 
19 
17 
16 
17 
17 
14 
20-
50-
30-
70-
50-
55-
25-
05-
-26 
26 
-26 
-19 
-17 
-16 
-18 
-17 
-14 
55 
80 
70 
90 
20 
80 
55 
25 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar O h e o r g h e Nichin. 
Copii înţărcaţi 
să îngraşe repede, se fac voinici şi rumeni daci 
consumă nutretive Emulsiunea SCOTT. 
Copii preferă şi mistuie uşor 
E m u l s i u n e a S c o t t . 
Doctorii şi moaşele recomandă pe lot 
rotogolul pământului 7 
Emulsiunea Scott. 
căci cunosc rezultatele excelent pro­
duse de Emulsiunea SCOTT. 
Pretai ana l f lacon veritabil 2 cor. 50 Al 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiune! a se luà seami b 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
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1132899420 
\ I678458 
•I 7Я77і69 
7767300 
J73iq30i 
П999924 
15638508 
3243121 
5929067 
643103 
342139 
105866484 
4970630 
22454833 
403829457 
1 2 0 0 0 0 0 0 
24574391 
3603940 
257201410 
583232 
105866484 
4 0 3 8 2 9 4 5 7 
S I T U A Ţ I U N E S U M A R A 
A C T I V 
9 4 3 6 4 4 2 0 Нѳяѳгѵт metalică Aar . . 8 8 8 4 2 0 6 7 1 
3 8 5 3 5 0 0 0 „ Trate Aar . . . 3 8 1 0 2 8 6 9 } 
Argint şi diverse moaete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ei. publice . . . 1 I 2 1 2 3 0 0 \ 
n n * n în cont curent 1 6 0 6 0 3 9 4 J 
Fonduri publice 
Efectele fondnlnl de reservă 
„
 я
 , amortiaarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini d> imprimerie 
Cheltueli de Administraţmue 
Deposite libere 
„ „ A provizoria 
Gomptnri carinţi 
Gomptari de Valori 
P A S I V 
Capital . 
Fond de réserva . 
Fondul amortisării imobilelor ţi material . . . 
Bilete de Bancă în circnlaţinne 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Gomptari carinţi 
„ „ „ & provizoria 
Deposite de retras 
Soomptal 5° . *) Dobând» 5Va% 
1 9 0 9 . 
1 4 F e b r u a r i e 2 1 F e b r u a r i e . 
I 2 6 6 6 5 6 9 4 1 2 6 9 4 4 9 3 6 
I 1 4 2 8 2 3 i 1 8 5 2 5 9 
5 1 4 2 4 0 3 i 5 4 4 7 1 5 0 1 
2 7 3 5 3 8 7 2 2 7 2 7 2 6 9 4 
I 1 9 9 9 9 2 4 i 1 9 9 9 9 2 4 
1 5 2 9 6 * 3 3 1 5 2 9 6 4 3 З 
3 1 8 7 1 2 I 3 I 8 7 1 2 1 
5 9 7 1 2 5 7 5 9 7 1 2 5 7 
7 0 4 1 9 9 7 0 4 2 9 З 
3 6 2 4 5 0 3 7 0 0 3 1 
1 0 4 6 4 4 i 1 4 1 0 5 4 5 4 4 9 4 
1 3 7 8 7 З 7 9 1 2 6 5 6 0 6 4 
3 0 0 7 7 3 4 4 2 9 4 4 6 1 8 6 
3 9 2 6 1 6 6 4 1 3 9 4 9 6 0 1 9 3 
1 2 0 0 0 0 0 0 i 2 0 0 0 0 0 0 
2 6 3 8 0 3 0 4 2 6 3 8 0 3 0 4 
3 8 6 3 5 9 8 3 8 6 3 5 9 8 
2 4 5 2 0 4 5 7 0 2 4 6 6 6 0 9 9 0 
5 2 4 0 5 5 6 0 0 8 0 7 
i 0 4 6 4 4 1 I 4 1 0 5 4 5 4 4 9 4 
3 9 2 6 1 6 6 4 i 3 9 4 9 6 0 1 9 3 
A R D E L E A N A " 
institut de crédits! economii, f soci etate pe 
acţii în Orăştie (Szászváros). 
La institutul de credit şi economii »AR-
DELEANA«, societate pe acţii în Orăştie 
este de ocupat un post de p r a c t i c a n t d e 
b a n c ă cu o remuneraţiune stabilită de 
Direcţiune. 
Ceice voies: a obţine acest post au a şi 
înainta cererile l o r provăzute cu atestate 
justificative la direcţiunea institutului cel 
mult până în 31 1. crt. 
Delà petenţi să cere să fi absolvat cu 
atestat de maturitate şcoala comercială şi 
să cunoască limba română şi maghiară. Cei 
cu praxă de bancă vor fi preferiţi. 
Orăşt ie , 12 Martie 1909. 
Direcţiunea. 
Fabrică aranj. cu instalaţie electrică. 
R Skrbió 
Z a g r e b 
- Iliea Nr. 40 — 
recomandă renumitele sale ro-
lete de scânduriţe, de l e m n 
şi graduate şi ro lete d e fier pentru uşi la 
prăvălii ѳ і с , rugând a da mat multă atenţiune 
acestei firme solide. 
C a t a l o g d e |>i-f> ţ i t r i j ş i p r o s p e c t e 
s e t r i m i t g r a t i s . 
Oel d i n t â i i i a t e l i e r d e p i e t r i m o n u m e n t a l e a r a n j a t 
c u . p u t e r e e l e c t r i c a . — 
eSTENBREIN TAMÁS és TÁRSA в £ SST"? 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Dinţpietrijde mormânt magazina se află în 
Kolozsvár , Ferencz József-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central : Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Nagyvárad, Nagjszeben, DéYa $í Bánpatak. 
4 
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• 
• 
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• 
Maşini de cusut 
»Singer« »Neumann« »Bie-
SOlt» şi »Locke« cu suneică 
lungă, » W e t t i n a « suneică 
groasă »Affana« »Thonix« 
suneică rotiţă, cu garanţie 
de 5 ani şi cu preţuri mo­
derate se espediază prin co-
mersantul de ferărie 
i O b e r f h Vilmos 
AL comersant de ferărie si magazin ide 
maşini de économie. 
f M E D I A Ş ( M E D G Y E S ) . 
ËKl&Elll 
a t e l i e r d e ghete. 
Hédi a ş — Me 
Lucra de mână garantai . 
G h e t e d e ş e v r o p e n t r u d e m n i . . K п "— 
» » b e x » » . . K i r — 
» » ş e v r * p t d a m e c u b a m b i K i O ' 5 « 
> » » » » c u ş i r e t e K 9 * 5 0 
J u m ă t ă ţ i d e ş e v r o p e n t r u d a m e . K 8 * — 
G h e t e t a r i d e m u n c i t o r i d e l à ; . K 6 * 8 0 
G h e t e d e c o p i i d e l à K 3 * — 
SSEE M a t e r i a l d i I-a c l a s ă . == 
Dubinievicz Oszkár 
— c o m e r c i a n t de art icole m e d i c a l e c h e m l c e şl pmrfumarl. — 
& S 5 5 ~ Kolozsvár, str. Оѳак-Ferencz nr. 8. 
R e c o m a n d u î n p r e s u r i l e c e l e ; m a i i e f t i n e : 
Esenţe de rom şi lichenii cu prescripţii de pregătire. 
— V à p s e l i m i r o s i t o a r e — 
Parfumuri, pudre, săpunur i din ţară şi str. 
O a z c t e pentru instrumente de manicurare şi parfumuri. 
c e l m a i b u n m i j l o c c o n t r a 
m ă t r e ţ e i a c ă d e r i i p ă r u l u i 
şi c ă r u n ţ i r i i . Preţul Cor. 1-20. Petrol-China 
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institut de economii şi credit, societate pe acţiuni în Timiş-Cubin. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului de economii şi credit societate pe acţii » DUNĂREANĂ* se invită la 
a IX-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în localitatea institutului, Mercuri în 24 Martie 1909 la 3 ore p. m. în Timiş-Cubin.*) 
O b i e c t e : 
1. Deschiderea adunării generale şi constituirea biroului aceleia. 
2. Raportul direcţiunii şi a comitetului de supraveghie.e. 
3. Stabilirea bilanţului. 
4. Absolutoriu direcţiunii şi a comitetului de supraveghiere. 
5. împărţirea profitului curat şi fixarea dividendelor. Direcţiunea 
*) Domnii acţionari, cari doresc a participa Ia adunarea generală în persoană sau plenipotenţiar, sunt poftiţi a-şi depune acţiile cu cupoii 
şi eventualele documente de plenipotenţe cel mult până la 23 Martie a. c. orele 12 a. m. la cassa institutului. Se pot a se depune şl la instiiutefe: 
»Sentinela< Réva-Ujfalu, »Steaua« Románpetre, > Luceafărul* Versecz, »Oraviciana* Oraviczabánya şi »Timisiana« Temesvár. 
Active CONTÜL BILANŢ pro 1908 Pasivt 
Cassa în numărar — -
Bon la cassa de pp. r. u. 
Bon Ia diverse bănci 
574 95 
3933 90 
Cambii de bancă — — — — 
Cambii cu acoperire hipotecară — 
împrumuturi hipotecare — — — 
Casa institutului Nr. 744— — — 
Efecte publice — — — — — 
Acţii delà alte institute — — — 
Diverşi debitori — — — — — 
Spese de protest anticipate — — 
Mobiliar — — — — — — 
după amortizare— — — — 
Interese rest. la cambii cu acop. hip. 
Interese rest. la împrumuturi hip. — 
Interese ant. la hipoteci cedate — 
Interese ant. la reescompt — — 
217300-50 
155682 — 
46035 — 
4840 — 
734-— 
70 — 
1570-13 
4723-38 
567-80 
268410 
Cor. 
12444 
4508 
372982 
120133 
18651 
5C875 
4797 
164 
GC 
6293 
3251 
fii. 
67 
85 
50 
78 
77 
54 
51 
90 
594767І 52 
Capital de acţii (80O acţii à 100 C ) 
Fond de rezervă — — — — 
Fond pentru d f. de curs a efectelor 
Fond de penziune — — — — 
Depuneri — — — — — — 
Cambii rescomptate — — — — 
Hipoteci cedate — — — — — 
Diverşi creditori— — — — — 
Depozit de cassa — — — — 
Dividende neridicate — — — — 
Interese transitoare la : 
iambii de bancă — — — 
cambii cu acop. hipot. — — 
împrumuturi hipotecare — — 
Profit transpus din anul 1907 — 
Profit curat — — — — — — 
15100 08 
95550 
1000 — 
3664-25 
1170-60 
105977 
5965 
710331 
Cor. 
80000 
17055 
172822 
21(812 
61800 
33900 
5121 
198 
fii. 
5894 62 
7162 96 
594767 52 
Debit CONTUL PERDERE ŞI PROFIT pro 1908 Credit 
Interese la : 
cambii reescomptate — — — 
depuneri — — — — — 
hipoteci cedate — — — — 
Salare şi relut de cortel — — — 
Spese de birou (cărţi, luminat etc.) 
Dări 
de stat şi comunală — — — 
după interese de depuneri — 
Amortizare din mobiliar — — — 
Profit transpus din a. 1907 — — 
Profit curat — — —- — — 
20904-85 
9288-61 
4250-29 
1759-43 
92887 
5965 
7103-31 
1907 Profit transpus din a. 
Interese Ia : 
cambii de bancă — — — — 
cambii hipot. şi împrurr. hipot. — 
Venite la acţiuni şi efecte libere de dare 
Diverse provziuni — — — — — 
20349 79 
2476422 
Cor, (fil.i 
59І65 
45114|01 
2300150 
4126:70 
51600 
Secoş ian Lucian m. p. 
director executiv. 
T i m i ş - C u b i n , Ia 31 Decemvrie 1908. 
P. Stoica m. p 
preşedinte. 
D e m . Olariu m. p. 
contabil-
D I R E C Ţ I U N E A : 
A. Bălan m. p. Dr. Miron Iustin m. p. Olariu m. p. Ţîrnea ra. p. Bunda V. m. p. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I E R E : 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent şi l-am aflat în deplină ordine şi corect. 
T i m i ş - C u b i n , Ia 7 Martie 1909. 
I. N e a g o e m. p. 
preşedinte. 
Traian I. Marcu m. p. N i c o l a e Şofariu m. p. Petru M. Bălan m. p. 
TIPOORAFIA GEORG»? NICHIN — ARAD 1909. 
